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Seminário
M IC R O ELE T R Ô N IC A  




3 a 5 de junho de 1987
Promoção:
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO  
Sistema Estadual de Planejamento
Apresentação
Em nenhum estágio da história da 
humanidade as conquistas científicas e tecno­
lógicas se realizaram e se sucederam com a ve­
locidade atual. Nesse contexto, a microele- 
trônica constitui um dos seus principais im­
pulsores, sendo, de fato, um dos pilares 
básicos que sustentam uma série de desen­
volvimentos e aplicações nas áreas da robó­
tica, da inteligência artificial, da computa­
ção, da telemática e das comunicações, in­
fluindo desta forma em praticamente to­
dos os campos da atividade humana.
0  objetivo deste seminário é deba­
ter de modo amplo e abrangente os efeitos 
e repercussões, sobre a cultura e a socieda­
de, dos desenvolvimentos e das aplicações 
da microeletrônica.
É também seu objetivo facilitar o 
intercâmbio de conhecimento e informações 
entre os estudiosos na área.
O Seminário "Microeletrônica e Socie­
dade" propõe, portanto, uma abordagem pa­
norâmica e ampla sobre temas que certamente 
terão influência marcante no nosso futuro e 
no desenvolvimento econômico, social e cul­
tural de nosso povo.
Participantes
O seminário reunirá cientistas sociais, 
especialistas da área, intelectuais, empresários, 
estudantes e técnicos vinculados à problemáti­
ca dos avanços tecnológicos da microeletrôni­
ca e de suas derivações, bem como aqueles 
que se interessem pelos impactos que essa 
tecnologia vem produzindo na sociedade 
moderna.
Programação
03/06 às 10 horas - Abertura
-  Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais 
Dr. Newton Cardoso
-  Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia 
Dr. José Ivo Gomes de Oliveira
-  Secretária de Estado da Cultura 
Dr? Ângela Gutierrez
-  Presidente da Fundação João Pinheiro 
Dr. Hamilton Parma
de 10h30m às 13:00h
-  M ICRO ELETRÔ N ICA  E PROGRESSO TECNOLÓGICO
Amilcar Herrera 
Hindemburgo Pereira Diniz 
Ivan Moura Campos 
Marilena Chaves
de 14h30m às 17h30m





04/06 de 09:00h às 12:00h





de 14:00h às 17:00h
-  ROBÓTICA
Augusto Drummond 
J. Ricardo Tauile 
Nilton Tanisaka 
Stephen Scheibe
05/06 de 09:00 às 12:00h
-  IN TELIG ÊN C IA  A R T IF IC IA L
Carlos Alberto Gonçalves 
Clarisse Sieckenius de Souza 
Emmanuel Lopes Passos 
Ricardo Barbosa
Ficha de Inscrição
Seminário M ICRO ELETRO N ICA E SO CIE­
DADE: Impactos de Tecnologias Emergentes
3 a 5 de junho de 1987 
Local:
Auditório da FJP 
Alameda das Acácias, 70 
Pampulha - Belo Horizonte







Taxa de Inscrição: Cz$ 500,00 
Inscrições: Fundação João Pinheiro
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha 
CEP - 31.270 Belo Horizonte
Informações: fone: (031)441-1133 
(031)441-7531
Patrocínio: Finep — Financiadora de Estudos 
e Projetos
Fapemig — Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais
Alameda das Acácias, 70 -  Pampulha 
CEP 31.270 -  Belo Horizonte —  MG
Telefones: (031)441-1133 
(031) 441-7531
